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Vroege vonken onder de virtuele microscoop
ABSTRACT
Wanneer een sterk elektrisch veld wordt aangelegd op een neutral medium, kunnen
geïoniseerde kanalen ontstaan, zogeheten streamers. Streamers worden veelvuldig in de
industrie gebruikt, bijvoorbeeld voor het reinigen van gassen. Ze komen ook voor in de natuur,
waar ze een rol spelen in de opbouw van bliksem en elektrische vonken. Door hun complexe
struktuur is het een zware rekenkundige taak om de ontwikkeling van streamers op adequate
wijze te simuleren, waardoor men tot nu toe gelimiteerd was in de keuze van de externe
parameters zoals veldsterkte en systeemgrootte. Aan het Centrum voor Wiskunde en
Informatica is er een numerieke methode ontwikkeld die op efficïente wijze omgaat met de aan
streamersimulaties inherente moeilijkheden, en waarmee het nu mogelijk is om de voortplanting
en vertakking van streamers zeer nauwkeurig te voorspellen.
2000 Mathematics Subject Classification:  35K57 ; 65M50 ; 78A35
Keywords and Phrases: Elektrische doorslag ; adaptieve roosterverfijningen
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